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TAKVİMDEN 
BİR YIPRAK
OKUYUCULARIM LA
| M  u  son günlerde rahmet-i-rahmana kavuşan Ali İlmî hakkında e 
E yazdığım yazıda bence güç affedilir bir hatâm oldu. Okuyu- E
I * *  cidarımın bu kusurumu bana bağışlamalarını istirham ede- e 
İ rim. Kusurum şudur: . _ İ
Merhum Mehmet Akif’e ait bir kıt’amn yanlışlıkla Ali ilm i | 
I merhuma ait olduğunu yazmışım. Bu hatâ üzerine 50 den fazla s 
\ mektup aldım. K ıt’anm istinat eylediği bir de vâkıa var onu da | 
i «Kütahyadan İbrahim Kişioğlu» imzasıyle bir okuyucum anlatıyor: E 
«l/Eylül/964 tarihli Milliyet gazetesindeki (Takvimden B ir = 
İ Yaprak) sütununuzda bahsettiğiniz Ali İlmî efendi hakkmdaki ya- E 
I zmızı okudum. Bu zata ait olduğunu yazdığınız şiir onun değil = 
İ Mehmet Akif’indir. Şöyle ki: Ömer Rıza Doğrul’un bastırdığı 1944 e 
s basımlı «Safahat» mm 454 üncü sahifesinde bu şiir yazılıdır. 
Vîrânelerin yascısı baykuşlara döndüm 
Gördüm de hazâmnda şu cennet gibi yurdu 
Gül devrini görseydim onun bülbül olurdum =
Yarab! Beni evvel getireydin ne olurdu?!
Bu şiirin yazılma hâdisesini de size izah edeyim:
Mehmet Akif Mısır’da iken hastalanıyor ve tebdilhava için Ha- | 
1 tay’a gidiyor. Hatay’da gençlerle dolaşırken gençler ona Hatay’ı | 
İ nasıl bulduğunu soruyorlar, işte o anda üstad da bu şiirini okuyor | 
E (o zaman Hatay Fransızların idaresinde idi) tahminen 1935-1936 \ 
E senelerinde olacak. =
E Üstad bir müddet sonra iyice hastalanıp Türkiyeye geldi ve e
î  vefat etti, aradan bir müddet geçtikten sonra Hatay Türk idaresine =
I geçti ve Hatay gençleri onun bu şiirine cevaben şu şiiri yazdılar. | 
Görmek bu günü sence de en mutlu diiekdi E
Dursandı ne var? Beklediğin gün gelecekdi jj
Gitdin bizi öksüz gibi âvâre bırakdm :
Kalsaydm (Hatay marşı) nı da sen yazacakdın. E
Diye cevap verdiler. E
Bu hâdise de o zaman çıkan (Yedigün) mecmuasında neşroldu. | 
E Bilvesile hürmetlerimi sunarım efendim.» |
★  E
Büyük çay atölyesi yazıcılarından İsmail Hakkı Küçükislâmoğ- | 
E lu soruyor: E
E ' «Arkadaşlarımla yapmış olduğum şefkat mi üstün, aşk mı üs- | 
I tün münakaşasını bir neticeye bağlıyamadık. Lütfen izahına mü- | 
I saade buyurun efendim.» E
Şefkat, cibillî ve tabiîdir. Aşk, kemaldir. E
Şefkat hayvanlarda dahi mevcuttur. Aşk, Arapça sarmaşık otu E 
f denilen «aşak» dan gelir E
Lügat: «Bir yakıcı keyfiyettir ki âşığın yanık kalbine vâki olur.» E 
E diyor. |
Tasavvufta aşk Fuzulî’nin: §
| Aşkdır ol neşve-i-kâmil kim andandır müdam |
E Meyde teşvîr-i-harâret, neyde te’sir-i-sada. v E
Beytinde dediği gibi her şeydir, hattâ «İcad-ı-Kâinat» dır. §
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